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Jelen kutatÆs cØlkitßzØse a pszichØs jól-lØt kapcsolatÆnak elemzØse öt munkahelyi stressz-
tØnyezıvel: az alacsony munkahelyi kontrollal, a munkatÆrsi tÆrsas tÆmogatottsÆg hiÆnyÆ-
val, a munkÆval kapcsolatos bizonytalansÆggal, valamint a munkÆval Øs a fınökkel való
elØgedetlensØggel. Módszerek: ElemzØseinket a Hungarostudy 2002 orszÆgos reprezenta-
tív felmØrØs egy almintÆjÆn vØgeztük, azon nık körØben, akik az oktatÆs Øs kultœra terü-
letØn dolgoztak (n = 451). A pszichológiai jól-lØtet nØgy mutató mentØn vizsgÆltuk: a de-
pressziós tünetegyüttes, a vitÆlis kimerültsØg, a szorongÆs, valamint az ÆltalÆnos jól-lØt
mentØn. Az adatok statisztikai feldolgozÆsÆhoz lØpØsenkØnti lineÆris regressziót alkalmaz-
tunk. EredmØnyek: EredmØnyeink szerint a munkahelyi kontroll az ÆltalÆnos jól-lØt vØdı
tØnyezıjØnek bizonyult, míg a fınökkel való elØgedetlensØg vitÆlis kimerültsØggel, de-
pressziós tünetegyüttessel Øs alacsonyabb ÆltalÆnos jól-lØttel tÆrsult. A munkÆval való elØ-
gedetlensØg mind a nØgy elemzett mentÆlis jól-lØt indikÆtor alakulÆsÆt bejósolta. A munka-
helyi biztonsÆgØrzet alacsony szorongÆssal Øs magas ÆltalÆnos jól-lØt pontszÆmmal jÆrt
együtt. Nem vÆrt módon, a munkatÆrsi tÆmogatottsÆg Øs az ÆltalÆnos jól-lØt között fordí-
tott irÆnyœ együttjÆrÆst talÆltunk. KövetkeztetØsek: A kutatÆs eredmØnyei rØszben alÆtÆmaszt-
jÆk a lØtezı ismereteket a munkahelyi tØnyezık Øs a mentÆlis egØszsØg közötti kapcsolatot
illetıen. Az ilyen tØmÆjœ vizsgÆlatok fontos kiindulÆsi pontot kØpezhetnek a munkÆval kap-
csolatos stresszt kezelı programok megtervezØsØben Øs bevezetØsØben.
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Az elmœlt hÆrom Øvtized kutatÆsainak eredmØnyekØppen ma mÆr szØles
körben elfogadott, hogy a rossz munkahelyi körülmØnyek rizikótØnyezıt
jelentenek az alkalmazottak testi Øs lelki egØszsØgØre nØzve. A tØmÆban
folytatott kutatÆsokban különös figyelmet fordítottak olyan munkahelyi
stresszforrÆsok vizsgÆlatÆra, mint az alacsony munkahelyi kontroll, a
munkatÆrsi Øs vezetıi tÆmogatÆs hiÆnya, a munkÆval való elØgedetlensØg
Øs a munkahelyi bizonytalansÆg.
A munka feletti kontroll Øs a munkahelyi tÆrsas tÆmogatottsÆg kap-
csolatÆt az egØszsØggel leggyakrabban a Karasek-fØle követelmØnykont-
rolltÆmogatÆs modell (Karasek 1979; Karasek Øs Theorell 1990) keretei-
ben vizsgÆltÆk. A vizsgÆlatok alapjÆn kiderült, hogy a modell komponen-
sei igen jó elırejelzıi a kardiovaszkulÆris megbetegedØseknek (Kristensen
1995; Schnall Øs mtsai 1994; Theorell Øs Karasek 1996). Van der Doef Øs
Maes (1999) összefoglaló tanulmÆnya szerint a kontroll Øs a tÆrsas tÆmo-
gatÆs szerepe a pszichológiai jól-lØt alakulÆsÆban mØg nem egyØrtelmßen
tisztÆzott. Úgy tßnik, a tÆrsas tÆmogatÆs Øs a munka feletti kontroll bizo-
nyos körülmØnyek vagy szemØlyisØgtØnyezık jelenlØte esetØben jelente-
nek vØdıhatÆst a pszichológiai jól-lØtre nØzve.
A munkÆval való elØgedetlensØg jelentıs stresszforrÆsnak szÆmít: ki-
mutattÆk kapcsolatÆt a kiØgØssel (Pikó 2006), a pszichØs distresszel (Heslop
Øs mtsai 2002), az Ølettel való elØgedetlensØggel, az alacsony pozitív af-
fektivitÆssal, az ØnkØp romlÆsÆval (Kohan Øs OConnor 2002).
A globalizÆlódó vilÆgban a piaci versenykØpessØg megırzØsØnek Ørde-
kØben szÆmos vÆllalat Øs iparÆg kØnyszerül arra, hogy leØpítØseket vagy
ÆtstrukturÆlÆsokat vØgezzen, így a munkÆval kapcsolatos bizonytalan-
sÆg szinte Ællandó problØmÆt jelent. LongitudinÆlis vizsgÆlatok igazoljÆk,
hogy a munkÆval kapcsolatos bizonytalansÆg növeli a szívinfarktus bekö-
vetkezØsØnek (Lee Øs mtsai 2004), a kisebb fertızı vírusos megbetegedØ-
seknek (Mohren Øs mtsai 2003) Øs az enyhe pszichiÆtriai tünetek elıfordu-
lÆsÆnak esØlyØt (Swaen Øs mtsai 2004). Egy, a munkahelyi bizonytalansÆg
következmØnyeit vizsgÆló metaanalízis szerint a munkÆval kapcsolatos
bizonytalansÆg az egØszsØgi mutatókon kívül az alkalmazottaknak a
munkÆjukról Øs szervezetükrıl alkotott attitßdjeit is negatívan befolyÆ-
solta (Sverke Øs mtsai 2002).
Magyar kutatÆsok is alÆtÆmasztjÆk a munkahelyi pszichoszociÆlis kör-
nyezet, valamint a testi Øs lelki megbetegedØsek közötti kapcsolatot. Az
ilyen tØmÆjœ vizsgÆlatoknak igen nagy rØszØt vØgeztØk a humÆn szfØra
alkalmazottai körØben, elsısorban orvosok, orvosnık (Gyırffy Øs `dÆm
2004a, 2004b, Gyırffy Øs mtsai 2004), nıvØrek (Pikó 1999, 2001, 2003,
2006; SasvÆrinØ Øs KóczÆn 2001) Øs pedagógusok (Petróczi Øs mtsai 1999)
között.
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A munkahelyi tØnyezık Øs a pszichoszomatikus tünetek közötti kap-
csolat vizsgÆlata különös figyelmet Ørdemel nık körØben. SzÆmos tanul-
mÆny szerint a nık Ætlagosan magasabb munkahelyi stresszrıl szÆmol-
nak be, mint a fØrfiak (Karasek Øs Theorell 1990; Karasek Øs mtsai 1998;
Roxburgh 1996). Annak ellenØre, hogy nık körØben magasabb a pszichØs
panaszok prevalanciÆja is (Denton Øs mtsai 2004; Kopp Øs mtsai 2006a;
Lahelma Øs mtsai 1999; Macintyre Øs mtsai 1996), fØrfiak körØben nagyobb
szÆmœ olyan kutatÆst vØgeztek, ami azoknak a munkahelyi tØnyezıknek
a maghatÆrozÆsÆra irÆnyult, amelyek a mentÆlis jól-lØtet befolyÆsoljÆk
(Hall 1989, Williams Øs Kurina 2002).
MagyarorszÆgon Kopp Øs mtsai (2006b) elemeztØk a különbözı Æga-
zatokban dolgozó nık ØletminısØgØt, Øs azt talÆltÆk, hogy az oktatÆs Øs
kultœra területØn dolgozók valamennyi ØletminısØg-mutató tekintetØben
a legjobb helyzetben voltak. Az ØletminısØg kapcsolatÆt a munkahelyi
pszichoszociÆlis környezettel az említett mintÆn mØg nem vizsgÆltÆk. Jelen
kutatÆs azt a cØlt tßzte ki, hogy megvizsgÆlja, hogy az oktatÆs Øs kultœra
területØn alkalmazottak körØben a pszichØs jól-lØt mutatóit milyen mØr-
tØkben hatÆrozzÆk meg olyan, munkÆval kapcsolatos tØnyezık, mint a
munkahelyi kontroll, a munkatÆrsi tÆrsas tÆmogatottsÆg, a munkÆval
kapcsolatos bizonytalansÆg, a munkÆval Øs a fınökkel való elØgedetlensØg.
A szakirodalomban közölt eredmØnyek alapjÆn azt feltØtelezzük, hogy
a munka feletti kontroll, a munkahelyi tÆrsas tÆmogatottsÆg, a munka-
helyi biztonsÆgØrzet vØdı tØnyezıje lesz a pszichØs jól-lØtnek, míg a mun-




VizsgÆlatunk mintÆjÆt a Hungarostudy 2002 orszÆgos reprezentatív fel-
mØrØs egy almintÆja kØpezi. Az említett felmØrØs keretØben 2002-ben a
Magyar VØdınıi HÆlózat munkatÆrsai 12 668 szemØlyt kerestek meg ott-
honukban, Øs kØrdeztØk meg demogrÆfiai jellemzıikrıl, testi Øs pszichØs
egØszsØgükrıl, az egØszsØgügyrıl alkotott vØlemØnyükrıl, pszichoszo-
ciÆlis vØdı Øs kockÆzati tØnyezıikrıl. A minta korra, nemre Øs kistØrsØg-
re reprezentÆlta MagyarorszÆg felnıtt lakossÆgÆt. A teljes minta esetØn
a vÆlaszadÆsi rÆta közel 83% volt.
Jelen tanulmÆny elemzØsei az említett minta egy rØszØre terjednek ki,
nevezetesen azokra a nıkre, akik az oktatÆs vagy kultœra területØn dol-
goztak, Øs akik gazdasÆgilag aktívak voltak a felmØrØs idejØn. E hÆrom
kritØriumnak 451 szemØly felelt meg.
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A vizsgÆlatban szereplı vÆltozók
Az alÆbbiakban ismertetjük a Hungarostudy 2002 kØrdıív azon kØrdØ-
seit Øs skÆlÆit, amelyek a jelen vizsgÆlat elemzØseiben szerepelnek.
A munkÆval kapcsolatos biztonsÆgØrzet mØrØsØre a Stressz Øs megbirkó-
zÆs kØrdıív (Rahe Øs Tolles 2002) következı itemØt alkalmaztuk: Örü-
lök, hogy biztos munkÆm van. A vÆlaszadÆs a következı hÆromfokœ skÆ-
la segítsØgØvel törtØnt: 0  nem, 1  igen, 2  igen, mindig.
A munkÆval Øs fınökkel való elØgedettsØget szintØn a Stressz Øs megbir-
kózÆs kØrdıív (Rahe Øs Tolles 2002) ÆllítÆsaival mØrtük a következıkØp-
pen: ElØgedetlen vagyok a munkÆmmal, illetve ElØgedett vagyok a
fınökömmel. A vÆlaszadÆs hÆromfokœ skÆlÆn törtØnt.
A munkahelyi kontrollt a következı kØrdØssel mØrtük: Tudja befolyÆ-
solni, ami a munkacsoportjÆban törtØnik? A megkØrdezettek a követke-
zı nØgy variÆns közül vÆlasztottÆk ki a rÆjuk leginkÆbb jellemzıt: egyÆl-
talÆn nem, keveset, közepesen, nagy mØrtØkben.
A munkatÆrsi tÆrsas tÆmogatottsÆg mØrØsØre a Caldwell-fØle tÆrsas tÆmo-
gatottsÆg kØrdıív (Caldwell Øs mtsai 1987) következı nØgy vÆlaszos iteme
szolgÆlt: NehØz Ølethelyzetben mennyire szÆmíthat az alÆbbiak segítsØ-
gØre? () munkatÆrs.
A pszichØs ØletminısØget nØgy mutató mentØn elemeztük.
A depressziós tünetegyüttes mØrØsØre a Rövidített Beck Depresszió SkÆ-
lÆt (Beck Øs mtsai 1961; Beck Øs Beck 1972; Kopp Øs mtsai 1998; Rózsa Øs
mtsai 2001) alkalmaztuk. A mØrıeszköz kilenc ÆllítÆst tartalmaz a kö-
vetkezı jellemzıkkel kapcsolatban: szociÆlis visszahœzódÆs, döntØskØpte-
lensØg, alvÆszavar, fÆradØkonysÆg, tœlzott aggódÆs a testi tünetek miatt,
munkakØptelensØg, pesszimizmus, elØgedetlensØg, örömkØpessØg hiÆnya,
önvÆdlÆs (Kopp 1994, 147). A kØrdıív rövidített vÆltozatÆnak vÆlaszai:
1  egyÆltalÆn nem jellemzı, 2  alig jellemzı, 3  jellemzı, 4  teljesen
jellemzı. A Hungarostudy 2002 felmØrØs mintÆjÆn a skÆla Cronbach a
ØrtØke 0,85, ami az itemek szoros együttjÆrÆsÆra utal (Rózsa Øs mtsai 2006).
A vitÆlis kimerültsØg mØrØsØre a Maastricht VitÆlis KimerültsØg SkÆla
(Kopp Øs mtsai 1998, Falger Øs Appels 1982) rövidített vÆltozata szolgÆlt.
A mØrıeszköz vizsgÆlatunkban hasznÆlt vÆltozata öt itemet tartalmaz,
Øs a gyakori fÆradtsÆgra, a gyengesØg ØrzØsØre, kedvetlensØgre, ingerlØ-
kenysØgre, testi gyengesØgre kØrdez rÆ. A vizsgÆlati szemØlyek igennel
vagy nemmel jelöltØk, hogy jellemzik-e ıket az ÆllítÆsokban foglaltak. Az
öt tØtel esetØn szÆmolt Cronbach a  ØrtØk a Hungarostudy 2002 felmØrØs-
ben 0,78 volt (Rózsa Øs mtsai 2006).
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A szorongÆst a KórhÆzi SzorongÆs SkÆla (Zigmond Øs Snaith 1983) hØt
itemØvel mØrtük, melyek esetØben a vÆlaszadÆs egy nØgyfokœ Likert-skÆ-
lÆn törtØnik. A mØrıeszköz megbízható, az orszÆgos mintÆn a rövidített
skÆla Cronbach a  mutatója 0,82 volt (Rózsa Øs mtsai 2006).
Az ÆltalÆnos jól-lØtet a WHO ÆltalÆnos jól-lØt skÆla (Bech Øs mtsai 1996,
Rózsa Øs mtsai 2006) öt ÆllítÆsÆval mØrtük. A kitöltı szemØlyek nØgyfokœ
skÆlÆn jelöltØk be, hogy az utolsó kØt hØtben mennyire ØreztØk magukat
vidÆmnak Øs jókedvßnek, nyugodtnak Øs ellazultnak, aktívnak Øs ØlØnk-
nek, ØbredØskor frissnek Øs pihentnek, illetve, hogy a napjaik mennyire
voltak tele szÆmukra Ørdekes dolgokkal. Az öt itemre szÆmolt Cronbach
a  0,84 volt a Hungarostudy 2002 orszÆgos felmØrØs mintÆjÆn (Rózsa Øs
mtsai 2006).
ElemzØseinkbe kØt demogrÆfiai vÆltozót, az Øletkort Øs az iskolai vØg-
zettsØget is beemeltünk, hogy ezek hatÆsÆra kontrollÆljunk. A hat kate-
góriÆs iskolai vØgzettsØg vÆltozóból dummy vÆltozót hoztunk lØtre. Nul-
lÆval kódoltuk a diplomÆval nem rendelkezıket, míg 1-sel jelöltük a dip-
lomÆs alkalmazottakat. Az Øletkor, mint folytonos vÆltozó szerepelt.
Statisztikai elemzØsek
Az adatok statisztikai elemzØse az SPSS 10.0 programmal törtØnt. A de-
mogrÆfiai Øs a munkahelyi tØnyezık Øs a pszichØs egØszsØg közötti kap-
csolat meghatÆrozÆsÆra korrelÆciós szÆmítÆst, majd lØpØsenkØnti lineÆ-
ris regressziót alkalmaztunk. A regressziós modellek elsı lØpØsØben a kØt
demogrÆfiai vÆltozót, a kort Øs az iskolai vØgzettsØget emeltük be, annak
ØrdekØben, hogy ezek hatÆsÆra kontrollÆljunk. Az öt, munkÆval kapcso-
latos vÆltozó a mÆsodik lØpØsben került be a nØgy függı vÆltozónak meg-
felelı modellbe. Analíziseinkben a p </= 0,05-ös szignifikanciaküszöböt
hasznÆltuk.
EREDMÉNYEK
A minta szociodemogrÆfiai jellemzıit az 1. tÆblÆzatban mutatjuk be. A vizs-
gÆlatban rØszt vevı szemØlyek tœlnyomó rØsze felsıfokœ vØgzettsØggel
rendelkezett, szakalkalmazottkØnt dolgozott Øs hÆzas volt. A minta kö-
zel 40%-Ænak havi nettó jövedelme nem haladta meg a 2002. Øvi 50 000
forint nagysÆgœ minimÆlbØrt, 94,3%-Ø pedig az akkori diplomÆs minimÆl-
bØrt.
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1. tÆblÆzat. A minta szociodemogrÆfiai jellemzıi
VÆltozók %
Iskolai vØgzettsØg





Fıiskolai vagy egyetemi diploma 67,7
Munka jellege
Nincs foglakozÆsa, soha nem dolgozott 0,2
SegØdmunkÆs 2,0
Betanított munkÆs   7,9
SzakmunkÆs  6,5





Nıtlen, hajadon, egyedülÆlló 14,4
HÆzas, hÆzastÆrsÆval együtt Øl 65,0





50 ezer Ft vagy annÆl kevesebb  38,5
51100 ezer Ft között  55,8
101150 ezer Ft között 4,1
151200 ezer Ft között 0,7
201250 ezer Ft között  0,5
251300 ezer Ft között 0,2
301500 ezer Ft között 0,2
501 ezer Ft Øs afölött 
A 2. tÆblÆzatban tüntettük fel az elemzØsekben szereplı vÆltozók Ætla-
gÆt, szórÆsÆt, valamint a Pearson-fØle korrelÆciós együtthatókat. Az Øletkor
növekedØsØvel emelkedett a Beck-fØle depresszió Øs vitÆlis kimerültsØg
pontszÆm, Øs csökkent az ÆltalÆnos jól-lØt pontszÆm. Az alacsony mun-
kahelyi kontroll emelkedett depressziós tünetegyüttes, nagyobb vitÆlis
kimerültsØg Øs alacsonyabb ÆltalÆnos jól-lØt pontszÆmmal tÆrsult. Gyen-
ge összefüggØs mutatkozott a munkÆval való elØgedetlensØg Øs a pszichØs
jól-lØt elemzett nØgy mutatója között. A munkÆval kapcsolatos biztonsÆg-
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Ørzet magas ÆltalÆnos jól-lØt pontszÆmmal jÆrt együtt. A pszichØs jól-lØt
mutatói Øs a fınökkel való elØgedettsØg, illetve a munkatÆrsi tÆrsas tÆmo-
gatottsÆg között nem talÆltunk összefüggØst.
A 3. tÆblÆzat tartalmazza a lineÆris regresszióanalízis eredmØnyeit. Kor-
ra Øs iskolai vØgzettsØgre való kontrollÆlÆs utÆn a depressziós tünetegyüttes
a munkÆval Øs a fınökkel való elØgedetlensØggel mutatott összefüggØst.
A kØt demogrÆfiai vÆltozó Øs a munkÆval kapcsolatos tØnyezık a Beck-
fØle depresszió pontszÆm varianciÆjÆból 8,3%-ot magyarÆztak.
A vitÆlis kimerültsØget tekintve a magas Øletkor, a munkÆval Øs a fı-
nökkel való elØgedetlensØg jelentett rizikótØnyzıt. A munkÆval kapcso-
latos stressztØnyezıkkel 5,2%-ot, a demogrÆfiai tØnyezıket is figyelembe
vØve 10,2%-ot sikerült magyarÆzni a vitÆlis kimerültsØg varianciÆjÆból.
Az alacsony iskolai vØgzettsØg, a munkÆval való elØgedetlensØg Øs a
munkahelyi biztonsÆgØrzet hiÆnya magasabb szorongÆsszinttel jÆrt együtt.
Míg az alacsony Øletkor, a munkahelyi kontroll Øs a munkÆval kap-
csolatos biztonsÆgØrzet az ÆltalÆnos jól-lØtnek vØdı faktorai voltak, ad-
dig a munkÆval való elØgedetlensØg veszØlyeztetı tØnyezıkØnt szerepelt.
Nem vÆrt módon, az alacsony ÆltalÆnos jól-lØt jobb munkahelyi tÆrsas
tÆmogatottsÆggal jÆrt együtt. Ezen tØnyezık együttesen az ÆltalÆnos jól-
lØt pontszÆm varianciÆjÆnak 12%-Æt magyarÆztÆk.
2. tÆblÆzat. Az elemzØsekben szereplı vÆltozók Ætlaga, szórÆsa Øs korrelÆciós mÆtrixa
VÆltozó `tlag SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Életkor 42,50 9 ,87 1,00
2. Munkahelyi
kontroll 1,82 ,98 ,06 1,00
3. MunkÆval való
elØgedetlensØg ,48 ,62 ,03 ,02 1,00
4. MunkÆval kapcso-
latos biztonsÆgØrzet 1,78 ,51 ,06 ,20*** ,00 1,00
5. ElØgedetlensØg
a fınökkel ,50 ,63 ,00 ,07 ,21*** ,03 1,00
6. MunkatÆrsi tÆrsas
tÆmogatottsÆg 1,74 ,84 ,04 ,22*** ,08 ,14** ,01 1,00
7. Depressziós
tünetegyüttes 4,85 6,17 ,20*** ,12* ,11* ,02 ,09 ,01 1,00
8. VitÆlis kimerültsØg 2,14 2,09 ,22*** ,13** ,12* ,08 ,09 ,07 ,49*** 1,00
9. SzorongÆs 4,82 3,80 ,08 ,06 ,10* ,09 ,05 ,03 ,60*** ,53*** 1,00
10. `ltalÆnos jóllØt 8,67 3,46 ,15** ,18*** ,10* ,12* ,07 ,03 ,34***,48*** ,44* 1,00
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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MEGBESZÉLÉS
Jelen kutatÆsban azt a cØlt tßztük ki, hogy megvizsgÆljuk az oktatÆs Øs a
kultœra területØn dolgozó nık mintÆjÆn, hogy a mentÆlis jól-lØt indikÆto-
rai milyen mØrtØkben jÆrnak együtt a munkÆval kapcsolatos stressztØnye-
zıkkel. FeltØtelezØsünk az volt, hogy a munkahelyi körülmØnyek negatí-
vabb megítØlØse rosszabb mentÆlis egØszsØggel fog tÆrsulni.
VÆrakozÆsainknak megfelelıen, azt talÆltuk, hogy korra Øs iskolai vØg-
zettsØgre való kontrollÆlÆs utÆn a munkÆval való elØgedetlensØg a lelki
egØszsØg valamennyi mutatójÆval összefüggØst mutatott, míg a fınökkel
való elØgedetlensØg a depressziós tünetegyüttessel Øs a vitÆlis kimerült-
sØggel jÆrt együtt. Mivel e kØt munkahelyi tØnyezı mØrØse egy-egy itemmel
törtØnt, nem Æll rendelkezØsünkre informÆció arra vonatkozóan, hogy az
oktatÆs Øs kultœra területØn dolgozó nık munkÆjuk melyik aspektusaival
elØgedetlenek. EredmØnyeink összhangban vannak Van der Doef Øs Maes
(1999) azon megfigyelØsØvel, miszerint a munkÆval való elØgedettsØg a
pszichØs egØszsØg legjelentısebb prediktorai között szerepel.
A munkÆval kapcsolatos biztonsÆgØrzet az elemzett szektorban az
3. tÆblÆzat. A lineÆris regresszió analízis eredmØnyei: a demogrÆfiai
Øs munkahelyi tØnyezık Øs a pszichØs jól-lØt mutatói közötti kapcsolat
Munkahelyi tØnyezık StandardizÆlt ß együtthatók




Életkor 0,17*** 0,20*** 0,07 0,16**
Iskolai vØgzettsØg 0,11* 0,07 0,10* 0,05
R2 (%) 4,8*** 5,0*** 1,7* 3,3**
II. lØpØs
Életkor 0,17*** 0,20*** 0,08 0,17***
Iskolai vØgzettsØg 0,13* 0,08 0,12* 0,03
Munkahelyi kontroll 0,06 0,08 0,02 0,17**
MunkÆval való elØgedetlensØg 0,12* 0,13** 0,11* 0,10*
Munkahelyi biztonsÆgØrzet 0,02 0,06 0,09* 0,10*
ElØgedetlensØg a fınökkel 0,10* 0,09* 0,04 0,09
MunkatÆrsi tÆrsas tÆmogatottsÆg 0,04 0,03 0,06 0,10*
D R2(%) 3,5 5,2 2,9 6,9
R2 (%) 8,3*** 10,2*** 4,6** 10,2***
F vÆltozÆs 4,74*** 6,75*** 2,92* 6,10***
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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alkalmazottak igen nagy szÆzalØkÆt jellemezte. A megkØrdezett nık
82,2%-a nyilatkozta azt, hogy örül, hogy biztos munkÆja van. Ez a tØ-
nyezı vØdı faktorkØnt szerepelt a szorongÆssal szemben Øs magasabb
ÆltalÆnos jól-lØttel jÆrt együtt. Több, e tØmÆjœ vizsgÆlat eredmØnyeinek
ÆttekintØse utÆn Ferie Øs mtsai (2003) hangsœlyozzÆk, hogy a munkahe-
lyi bizonytalansÆg minden Æltaluk elemzett tanulmÆnyban magasabb
pszichØs morbiditÆssal tÆrsult.
VizsgÆlatunkban a munkahelyi kontroll bizonyult az ÆltalÆnos jól-lØt
legerıteljesebb prediktorÆnak, a többi elemzett lelki egØszsØg mutatóval
azonban nem mutatott összefüggØst. SzÆmos vizsgÆlat igazolja, hogy a
nık Ætlagosan alacsonyabb munka feletti kontrollal rendelkeznek, mint
a fØrfiak (Denton Øs mtsai 2004; Hall 1989; Karasek Øs Theorell 1990;
Karasek Øs mtsai, 1998; Li Øs Cho 2006). Ezekbıl a vizsgÆlatokból ugyan-
akkor az is kitßnik, hogy nıknØl az alacsony munkahelyi kontroll kevØs-
bØ veszØlyeztetı tØnyezı a mentÆlis egØszsØgre nØzve, mint fØrfiaknÆl
(Denton Øs mtsai 2004; Van der Doef Øs Maes 1999).
Míg az alacsony munkahelyi kontroll inkÆbb a fØrfiakat veszØlyezteti,
addig a vizsgÆlatok szerint a nık pszichØs vulnerÆbilitÆsa a munkahelyi
tÆrsas tÆmogatÆssal szemben nagyobb (Denton Øs mtsai 2004; Li Øs Cho
2006). VizsgÆlataink nem tÆmasztottÆk alÆ ezeket az eredmØnyeket, a
regressziós analízisben e hipotØzissel ellentØtes eredmØnyekhez jutottunk.
Az alacsony ÆltalÆnos jól-lØt pontszÆm magas munkatÆrsi tÆmogatÆssal
tÆrsult. BÆr vizsgÆlatunk keresztmetszeti elrendezØse nem tesz lehetıvØ
oksÆgra vonatkozó következtetØseket, valószínßsíthetı, hogy a vizsgÆlat-
ban rØszt vevı nık rossz közØrzet esetØn nagyobb tÆrsas tÆmogatÆst kap-
nak kollegÆiktól.
VizsgÆlatunk hiÆnyossÆgai közül elsıkØnt említjük azt, hogy a mun-
kahelyi tØnyezık mØrØse mind az öt esetben egy itemmel törtØnt, ami
problØmÆt jelenthet a mØrØs pontossÆgÆt illetıen. MÆsodszor: vizsgÆla-
tunk keresztmetszeti elrendezØse nem teszi lehetıvØ oksÆgi viszonyok
elemzØsØt a munkahelyi tØnyezık Øs az egØszsØg közötti kapcsolatban.
Fontosnak tartjuk ezØrt a tanulmÆny hipotØziseit longitudinÆlis vizsgÆ-
latban is elemezni. Harmadszor: torzító tØnyezı adódhat abból, hogy a
hasznÆlt mØrıeszközök önjellemzısek. SzÆmos szerzı (Cox Øs mtsai 2000;
Joksimovic Øs mtsai 2002) ajÆnlja, hogy kontrollÆljuk a hangulat hatÆsÆt
a munka pszichoszociÆlis jellemzıi Øs az egØszsØg közötti kapcsolatra, bÆr
ebben a kØrdØsben mØg komoly vitÆk folynak (Karasek Øs mtsai 1998).
KövetkeztetØskØppen elmondhatjuk, hogy eredmØnyeink hozzÆadha-
tók a korÆbbi ismeretekhez, melyek szerint a munkahelyi tØnyezık koc-
kÆzatot jelentenek az alkalmazottak lelki egØszsØgØnek romlÆsÆra nØz-
ve. A vizsgÆlat eredmØnyei felhívjÆk a kutatók Øs a gyakorló szakembe-
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rek figyelmØt arra, hogy fontos bıvítenünk az ismereteinket a munka-
stressz Øs az egØszsØgi mutatók kapcsolatÆt illetıen, hisz ezek kØpezik a
munkastressz menedzsment programok megtervezØsØnek Øs bevezetØsØ-
nek alapjÆt. TovÆbbi vizsgÆlatokban fontos a mentÆlis egØszsØget befo-
lyÆsoló mÆs munkahelyi tØnyezıket feltØrkØpezni, valamint mÆs pszicho-
szomatikus betegsØgek kapcsolatÆt elemezni a munkahelyi pszichoszo-
ciÆlis környezettel. Mivel sok esetben a munkahelyi stresszorok intenzitÆsa
nehezen csökkenthetı, fontos tovÆbbi kutatÆsokban fØnyt deríteni azok-
ra az egyØni tØnyezıkre, amelyek a munkÆval összefüggı stressz egØsz-
sØgre gyakorolt kÆros hatÆsÆt csökkenthetik.
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NECULAI, KRISZTINA  SALAVECZ, GYÖNGYVÉR 
STAUDER, ADRIENNE  KOPP, M`RIA
WORKPLACE FACTORS AND PSYCHOLOGICAL
WELL-BEING AMONG WOMEN EMPLOYED IN THE FIELD
OF EDUCATION AND CULTURE
The objective of the present study is to analyse the association between psychological well-
being and five work-related stress factors, that is low job control, lack of co-worker sup-
port, job insecurity, dissatisfaction with the job and with the supervisor. Methods: The analy-
ses were conducted on a sub-sample of the Hungarostudy 2002 nation-wide representa-
tive survey, among the women that were employed in the education and culture sectors
(n=451). Psychological well-being was analysed along four indicators: depressive symp-
tomatology, vital exhaustion, anxiety and general well-being. Statistical analysis of the data
was performed using stepwise linear regression. Results: Job control proved to be a protec-
tive factor for general well-being, while dissatisfaction with the supervisor was related to
vital exhaustion and depressive symptomatology and poorer general well-being. Job dis-
satisfaction predicted all of the four analysed indicators of mental health. Job security was
inversely related to anxiety and directly to good general well-being. Unexpectedly, an in-
verse association between co-worker support and general well-being was found. Conclu-
sions: The results of the study partly support the previous knowledge regarding the asso-
ciation between work-related factors and mental health. Studies like this may stand as start-
ing points for the design and implementation of stress management programs.
Keywords: work-related stressors, mental well-being, women
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